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　　　まとめ　と　疑問
・血小板低下あり、紫斑を呈した。
・当初、ステロイド抵抗性であったが、途中から効果
を認めた。
・貧血を伴っていた。
・ヘルペス群疑いのウイルス感染が合併した。
Q　診断は1τPか？　MDSか？　その他か？
Q　その他の悪性疾患の合併はあるか？
0　隠れた原因・誘因はあるか？
ご家族の同意を得られ、病理解剖を行なった。
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〈病　理〉
病理診断
骨髄異形成症候群（myelodysplastic　syndrome，
MDS）
血球貧食症候群hemophagocytic　syndrome
腔水症（腹水350ml、胸水500／200ml）、脛骨
部浮腫
肺轡血・肺水腫・肺炎　（380／220g）
肝萎縮（770g）
慢性腎孟腎炎、黄色肉芽腫（！20／130g）
帯状庖疹（右顔面）
備　　考
1　骨髄異形成症候群（不応性血球減少）と血
球貧食症候群（hemophagocytic　syndrome）が
骨髄に見られた（図）。
2　腔水症（腹水350ml、胸水500／200ml）が
あり、肺の鑑血・水腫・肺炎が死因であろう。
3　腎には黄色肉芽腫性慢性腎孟腎炎があり、
帯状庖疹（右顔面）も合併していた。
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